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Acto Inaugural
Egunon danori:
En primer lugar me gustaría darles la bienvenida a todos Ustedes a estas Primeras
Jornadas que sobre Razas Autóctonas en peligro de extinción se van a celebrar aquí en
Arkaute. En segundo lugar me gustaría felicitar al grupo de trabajo de Recursos Genéticos,
formado por técnicos de las tres Diputaciones y del Gobierno, así como a I.K.T. por la orga-
nización de las mismas.
Me gustaría aprovechar la ocasión que se me brinda para realizar una serie de reflexio-
nes en voz alta sobre el tema de debate: las Razas Autóctonas en peligro de extinción.
Durante los últimos años las Administraciones Vascas han realizado un esfuerzo considera-
ble por mantener un espacio Rural Vasco vivo. En el debate del último Plan Estratégico Rural
Vasco se nos ofrecieron toda una serie de datos que justificaban esta importante labor:
incremento de la renta agraria vasca, mantenimiento de un población rural, etc,... A nadie se
le escapa que este trabajo se ha realizado apoyado en parte en un tipo de agricultura o
ganadería que algunos podrían tachar como de tintes productivistas, y eso es así a medias.
En este proceso se ha tenido que trabajar con especies ganaderas más productivas, que
por una parte han ayudado al ganadero a una mejora de su explotación aunque por otra ha
obligado a dejar a otras razas por el camino, pero hay que tener en cuenta sobre todo, que
esta actuación ha conseguido una medida de carácter medioambiental más que aceptable,
cual es la permanencia de las poblaciones rurales sobre el propio Medio Natural Vasco.
Estas actuaciones que han conseguido, y vuelvo a repetir, que nuestros ganaderos per-
manezcan en el propio Medio y que han ayudado a la actual conformación, sobre todo pai-
sajística, de nuestro país, sin contar el componente del propio mantenimiento cultural y de
una forma de vida que si no hubiese desaparecido, ha tenido estas otras consecuencias
para una serie de Razas, como ha sido su abandono y el situarlas al borde de su extinción.
Debemos tener en cuenta en este momento que todas ellas pertenecen y forman parte
de nuestro acerbo cultural, y que por lo tanto merecen nuestra especial atención y nuestros
mayores esfuerzos que aseguren su conservación. En ese sentido creo y entiendo que
queda por definir las líneas a seguir y las acciones que son precisas acometer para asegu-
rarnos su permanencia. La mayoría de Ustedes son conocedores de ciertas medidas, es el
caso del Reglamento comunitario 2078 que se ha comenzado a aplicar recientemente, y que
van dirigidas al fomento y conservación de estas Razas. Me gustaría que durante estas jor-
nadas se debatiese si efectivamente este tipo de actuaciones van a resultar suficientes o si
se hace preciso complementarlas con algún otro tipo de actuación.
El grupo de trabajo de Recursos genéticos está trabajando en este momento en el aná-
lisis de la situación actual de estas Razas: características, censos,... y ahora es realmente el
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momento de definir su futuro y seguramente la labor más difícil. No quisiera que la solución
viniese de plantear un papel principal en este proceso a la Administración, seguramente
suele ser la solución más fácil y la primera que nos viene a la cabeza, por ello les pido una
dosis de imaginación y de trabajo y que planteen fórmulas que impliquen en mayor o menor
medida a todos los agentes actuantes.
No es ninguna casualidad que estas jornadas se estén celebrando gracias a las ayudas
provenientes del Fondo Euskadi-Aquitania-Navarra, como he comentado con anteriorodad,
estamos hablando de parte de nuestro Patrimonio Cultural Vasco y en ese sentido quisiera
resaltar la participación de este Fondo como demostración de que es así. Quiero aprovechar
la ocasión para agradecer sinceramente la ayuda aportada.
Y para finalizar no me queda más que decirles que confío de verdad estas jornadas
sean no sólo un foro de intercambios de carácter científico, papel que sí deben cumplir, sino
que también se aproveche la ocasión para realizar un debate en profundidad para determi-
nar el futuro de nuestras Razas Autóctonas en peligro de extinción.
Eskerrik asko.
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